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Cílem této práce byl návrh ocelové nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Úpu 
v Trutnově o rozpětí pole lávky 20 m. Dále byl také uvažován přejezd vozidla o hmotnosti 3,5t. 
Předběžně byly navrženy 2 varianty. Varianta B je kostrukce příhradová, varianta A je nesena 
předpínacím lanem a je dále rozpracována. Hlavní nosníky konstrukce varianty A jsou navrženy 
tvaru paraboly, kde prostřední nosník je za pomocí svislic proměnného průřezu podporován 
předepnutým kabelem z vysokopevnostní oceli. Pro návrh konstrukce byl hlavním faktorem MSP, 









 The goal of this thesis was to design a steel structure of a footbridge for pedestrians and cyclists 
over the river Úpa in Trutnov spanning 20m. Also, it was calculated with a crossing of 3,5t vehicle. 
Preliminary design was carried for two variants. Variant B is truss structure, structure of Variant A 
is carried by prestressed cable and is further developed. Main structural beams of variant A are 
designed to be a shape of parabole with the middle beam connected by arbitrary profiled vertical 
beams to supporting prestressed high yield cable. For the design of structure, SLS was the main 
factor so elastic check is performed for ULS. 
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  1. Popis konstrukce 
 
Tato práce se zabývá konstrukcí ocelové lávky přemosťující řeku Úpu ve městě Trutnově, kde délka 
přemostění je 20.0m. Na řece není provozována lodní doprava a v tomto důsledku se neuvažuje s nárazem 
lodi/vozidla do konstrukce lávky. Dále není potřeba zachování průplavního profilu. Nadvýšená mostovka lávky 
je tvaru paraboly druhého stupně a je navržena s ohledem na maximální podélný sklon 5% pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Volná šířka lávky je 3,0 m a vychází z požadavku na pohyb reálného servisního 
vozidla (max. šířka 2,5 m dle SMĚRNICE KOMISE 95/48/ES), které je v tomto případě uvažováno 3,5t a bude 
dále upřesněno. 
 
Předběžně budou zpracovány dvě varianty nosné konstrukce lávky: VARIANTA A, VARIANTA B.  






VARIANTA A  
 
Konstrukce je tvořena systémem obdélníkových uzavřených profilů, který je za pomocí svislic proměnného 
průřezu (RHS) vynášen předepnutým lanem vysoké pevnosti. Výška prodyšného zábradlí je s přihlédnutím 
k cyklistickému využití lávky 1.20m a je skloněno směrem k ose mostovky. Pochozí plochou je pozinkovaný 














Předběžný výkaz materiálů: 
Jméno Hmotnost Povrch Objem 
  kg m2 m3 
Ocel 12730 132 1,621 
Celkový součet 12730 132 1,621 
 
 





VARIANTA B  
 
Konstrukce výšky 1,20 m je tvořena dvěma příhradovými vazníky s pásy z RHS, spojenými polorámy 


















Předběžný výkaz materiálů: 
 
  
Jméno Hmotnost Povrch Objem 
  kg m2 m3 
Ocel 8612 146 1,1 
Beton 19500   7,8 
Celkový součet 28112 146 8,9 




2. Výpočet zatížení 
 
Modely zatížení lávky vychází z ČSN EN 1991-2, ČSN EN 1991-1-4 a zohledňuje doporučení národních 
dodatků ČR 
 
2.1 ZS1 – vlastní tíha 
 
Vlastní tíha lávky je vypočtena programem Scia Engineer 2014 z 3D modelu; (γ = 78,5 kN/m3) 
 
2.2 ZS2 – ostatní stálé 
 
Prvek      gk 
Zábradlí       0,50 kNm-1 
Mostovka (pochozí rošt PR60x5, typ 2030)  1,32 kNm-2 (var A) - ROŠT NA PODÉLNÝCH 
NOSNÍCÍCH 
Mostovka (pochozí ŽB deska, tl. 130mm)  3,25 kNm-2 (var B) - ROŠT NA PŘÍČNÍCÍCH 
 
Lávka nepřevádí žádné instalace 
 
2.2.1 Návrh roštu VARIANTY A: ROŠT JE ULOŽEN NA HLAVNÍM A KRAJÍM NOSNÍKU 
 
Qsv,ed = 1,3 (dynamický koeficient) x 23,34/2 kN = 1517 kg na ploše 0,2 x 0,2 m; rozpětí přibližně 1200 mm 
(viz ZS7(8)) 
 
 dle katalogu Staco rošty CZ: návrhová únosnost lisovaného roštu PR 60x5, typ oka 2030 (22 x 33 mm) 
Fp = 1833 kg na ploše 0,2 x 0,2 m 
Redukce pro protiskluzovou úpravu S2: 4,2%    Fp = 1756 kg > Qsv,ed = 1517 kg (kolový tlak 
servisního                vozidla 
vozidla)  
Fv = 10800 kg/m/m 
Redukce pro protiskluzovou úpravu S2: 4,2%    Fv =10346 kg/m/m >> LM4 = 440 kg/m/m 













2.3 ZS3 – předpětí (VARIANTA A) 
 















Navržení předpínací síly je provedeno pro vyrovnání účinků stálého zatížení na lávce: 
 
Předpětí je modelováno jak změna teploty po délce předpínacího lana: 
 
 







Odpovídající předpínací síla: 
 
P = ΔT x α x EA = 135 x 1,2e-5 x 282e6 = 456 840 N = 456,840 kN 
 
2.4 ZS4 – model zatížení 4 (plné) – zatížení lidmi (gr1) 
 
Tento model zatížení lidmi v sobě zahrnuje dynamické účinky 
 
qfk = 5 kNm-2    ...doporučená základní hodnota 
 
dle ČSN EN 1991-2 lze redukovat zatížení: 
 
qfk = 2,0 + 120/(L+30) kNm-2 
qfk = 2,0 + 120/(20+30) 
 















d MBL Gr,d A EA 
mm kN kN mm2 MN 
LC50 2470 1497 1710 282 




Výpočet odpovídajícího vodorovného podélného zatížení Qflk: 
EN 1991-2:  Qflk = 10% z celkového zatížení qfk 
  Qflk = 0,1*(3,0 x 20,0)*4,4 
  Qflk = 26,4 kN  
 
2.5 ZS5 – model zatížení 4 (šach I) – zatížení lidmi (gr1) 
 
Tento model zatížení lidmi v sobě zahrnuje dynamické účinky 
 
qfk = 4,4 kNm-2 
  
Výpočet odpovídajícího vodorovného podélného zatížení Qflk: 
EN 1991-2:  Qflk = 10% z celkového zatížení qfk 
  Qflk = 0,1*(3,0 x 0,5 x 20,0)*4,4 
  Qflk = 13,2 kN  
 
 
2.6 ZS6 – model zatížení 4 (šach II) – zatížení lidmi (gr1) 
 
Tento model zatížení lidmi v sobě zahrnuje dynamické účinky 
 
qfk = 4,4 kNm-2 
  
Výpočet odpovídajícího vodorovného podélného zatížení Qflk: 
EN 1991-2:  Qflk = 10% z celkového zatížení qfk 
  Qflk = 0,1*(3,0 x 0,5 x 20,0)*4,4 











2.7 ZS7 – servisní vozidlo (gr2) M,max 
 
Tento zatěžovací stav je zatížení servisním vozidlem, které je v tomto konkrétním případě specifikováno 
vedoucím diplomové práce a jedná se o vozidlo o hmotnosti 3,5t o stejných rozměrech a distribuce sil na 
nápravu. Je postaveno pro maximální ohybový moment v polovině rozpětí konstrukce, viz níže. 
Qsv1 = 23,34 kN 


















Výpočet odpovídajícího vodorovného podélného zatížení Qflk: 
 
EN 1991-2:  Qflk = 60% z celkového zatížení obslužného vozidla 
  Qflk = 0,6*(35kN) 








2.8 ZS8 – servisní vozidlo (gr2) R,max 
 
Tento zatěžovací stav je zatížení servisním vozidlem, které je v tomto konkrétním případě specifikováno 
vedoucím diplomové práce a jedná se o vozidlo o hmotnosti 3,5t o stejných rozměrech a distribuce sil na 
nápravu. Je postaveno u podpory pro maximální reakci a zároveň jeho postavení slouží k návrhu krajních 
diagonál (viz grafické znázornění zatěžovacích stavů). 
 
Qsv1 = 23,34 kN 



















Výpočet odpovídajícího vodorovného podélného zatížení Qflk: 
EN 1991-2:  Qflk = 60% z celkového zatížení obslužného vozidla 
  Qflk = 0,6*(35 kN) 
  Qflk = 21 kN 
 
 














2.10 Zatížení na zábradlí 
 
Tento zatěžovací stav zahrnut do zatěžovacích stavů LM4 (zatížení lidmi) na odpovídající pozici; je 
vyloučen náraz vozidla do zábradlí 
Dle NA 2.37, čl. 4.8:  
 
Doporučená hodnota zatížení na horní hraně zábradlí ve vodorovném a svislém směru je 1,0 kN/m  
 
 
qrvk = 1,0 kN/m vertikální složka 
           







Zatížení působí ve výšce 1,2 m  => uvažován moment od qrhk (svislá složka qrvk působí na střednici 


























2.11 Výpočet zatížení větrem – V rámci DP není proveden výpočet dynamické odezvy 
 























Pro potřeby uvažované konstrukce lávky bude uvažováno: 
-  Směr x – kolmo k rozpětí mostu 
-  Směr y – ve směru rozpětí mostu – v tomto případě lze zanedbat 
-  Směr z – směr kolmý k nosné konstrukci 
Výchozí základní rychlost větru:  
vb,o = 25 m/s 




2.12 ZS9 – Vítr směr x (kolmo k rozpětí lávky) – zjednodušená metoda 
 
Fw,x = 0,5 * ρ * vb2 * C * Aref,x 
  Součinitel zatížení větrem 
  C = ce * cf,x 
    Součinitel expozice 
    Ce = 2,28 dle ČSN EN 1991-1-4 obr. 4.2 
    Součinitel síly 
    cf,x = cf,x ,0 = 1,3 
  C = 2,28 * 1,3 
  C = 2,96 
Fw,x = 0,5 * 1,25 * 252 * 2,96 * Aref,x 
Fw,x = 1156,25 * Aref,x 
 






















2.13 ZS10 – Vítr směr z (kolmo k nosné konstrukci)  
Fw,z = 0,5 * ρ * vb2 * C * Aref,z 
  Součinitel zatížení větrem 
  C = ce * cf,z 
    Součinitel expozice 
    Ce = 2,28 dle ČSN 1991-1-4 obr. 4.2 
    Součinitel síly 
    cf,z = cf,x ,0 = ±0,9 (doporučeno ČSN 1991-1-4 8.3.3 POZNÁMKA 1) 
  C = 2,28 * ±0,9 
  C = ±2,05 
  Referenční plocha  
  Aref,z = b * L = 3,2 * 20,0 
  Aref,z = 64 m2 
 
Fw,z = 390,625 * ±2,05 * 64 
Fw,z = 51,250 kN 
fw,z = Fw,z / 20 m = 2,563 kN/m 
 

















Pozn.: Zatížení sněhem se neuvažuje, neboť se vylučuje s ZS3 (zatížení lidmi) a ZS4 (obslužné vozidlo) a 
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LC10 Vítr směr z Proměnné LG4 Statické Standard Krátkodobé Žádný
3.2. Skupiny zatížení
Jméno Zatížení Vztah Typ
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
LG1 Stálé
LG2 Proměnné Výběrová Doprava - gr1
LG3 Proměnné Výběrová Doprava - gr2
LG4 Proměnné Standard Zatížení větrem - FWk
3.3. Nelineární kombinace - rozhodující pro návrh
Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
SLS stálé +
předpětí
Použitelnost LC1 - Vlastní tíha







Použitelnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - Předpětí
LC4 - LM4 (plné)
LC9 - Vítr směr x










ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha







ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - Předpětí
LC4 - LM4 (plné)
LC9 - Vítr směr x









ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - Předpětí
LC5 - LM4 (šach I)
LC9 - Vítr směr x







 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*Stálé+LM4 šach ULS Únosnost
LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - Předpětí
LC6 - LM4 (šach II)
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Stálé+LM4 šachII+vítr x,z ULS Únosnost
LC9 - Vítr směr x
LC10 - Vítr směr z
0,45
0,45
Stálé+vítr x,z ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - Předpětí
LC9 - Vítr směr x








ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - Předpětí
LC4 - LM4 (plné)
LC9 - Vítr směr x









ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - Předpětí
LC5 - LM4 (šach I)
LC9 - Vítr směr x









ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - Předpětí
LC6 - LM4 (šach II)
LC9 - Vítr směr x







Vítr x,z+Stálé ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - Předpětí
LC9 - Vítr směr x








ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - Předpětí
LC7 - Servisní vozidlo M,max
LC9 - Vítr směr x









ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - Předpětí
LC8 - Servisní vozidlo R,max
LC9 - Vítr směr x
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3.4. ZS - graficky
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4. Vnitřní síly na konstrukci, třída ULS
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5. Pružnostní posudek ocelových průřezů dle EN, ULS
5.1. Průřezy
5.1.1. Průřezy - Svislice
Jméno Svislice
Typ O
Detailní 200; 10; 200; 10
Materiál S 355
Výroba svařovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y b
Posudek rovinného vzpěru z-z b
Klopení b













A y, z [m2] 3,8648e-03 3,8648e-03
I y, z [m4] 4,5853e-05 4,5853e-05
I w [m6], t [m4] 2,3098e-10 6,7251e-05
Wel y, z [m3] 4,5853e-04 4,5853e-04
Wpl y, z [m3] 5,4200e-04 5,4200e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 100 100
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 8,0000e-01 1,5200e+00
Mply +, - [Nm] 1,92e+05 1,92e+05
Mplz +, - [Nm] 1,92e+05 1,92e+05
5.1.1.1. Posudek oceli
Nelineární výpočet, Extrém : Průřez
Výběr : Vše
Třída : All ULS
Průřez : Svislice - O (200; 10; 200; 10)
EN 1993-1-1 posudek
Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B370 0,604 m O S 355 Stálé+LM4 plné+ 0,05 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,10
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Svařované
Varování:
 Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena.
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
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Kritický posudek v místě  0.060    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Varování:  Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Poznámka:
 Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Vlastnosti průřezu
A 3.800000e+003 mm^2
Ay/A 0.533 Az/A 0.533
Iy 5.779167e+006 mm^4 Iz 5.779167e+006 mm^4
Iyz -1.016440e-008 mm^4 It 8.637149e+006 mm^4
Iw 2.500843e+007 mm^6
Wely 1.100794e+005 mm^3 Welz 1.100794e+005 mm^3
Wply 1.358750e+005 mm^3 Wplz 1.358750e+005 mm^3
cy 52.50 mm cz 52.50 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 3,8000e-03 m^2
Nc,Rd 1349,00 kN
Jedn. posudek 0,04 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,y,min 1,1008e-04 m^3
Mel,y,Rd 39,08 kNm
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,z,min 1,1008e-04 m^3
Mel,z,Rd 39,08 kNm
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vy
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vy,Ed 0,0 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vz,Ed 1,3 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,01 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 0,0 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
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Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1)
Elastický posudek










Sigma,von Mises,Ed 15,9 MPa
Jedn. posudek 0,04 -
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Varování:  Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Poznámka: Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek rovinného vzpěru
Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 0,604 0,604 m
Součinitel vzpěru k 1,50 1,50
Vzpěrná délka Lcr 0,906 0,906 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 14600,82 14600,82 kN
Štíhlost Lambda 23,23 23,23
Poměrná štíhlost Lambda,rel 0,30 0,30
Mezní štíhlost Lambda,rel,0 0,20 0,20
Poznámka: Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru 
podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 0.906 m
Ncr,T 229373.93 kN
Ncr,TF 14600.82 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 0.30
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 1.1008e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 5697.64 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.08
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Délka klopení 0.906 m
k 1.00
kw 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
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Parametry Mcr




Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm















Jedn. posudek (6.61) = 0.05 + 0.00 + 0.00 = 0.05
Jedn. posudek (6.62) = 0.05 + 0.00 + 0.00 = 0.05
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
5.1.2. Průřezy - Svislice2
Jméno Svislice2
Typ O
Detailní 100; 10; 100; 10
Materiál S 355
Výroba svařovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y b
Posudek rovinného vzpěru z-z b
Klopení b













A y, z [m2] 1,9343e-03 1,9343e-03
I y, z [m4] 4,9200e-06 4,9200e-06
I w [m6], t [m4] 2,2078e-11 7,5240e-06
Wel y, z [m3] 9,8400e-05 9,8400e-05
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
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Wpl y, z [m3] 1,2200e-04 1,2200e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 50 50
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 4,0000e-01 7,2000e-01
Mply +, - [Nm] 4,33e+04 4,33e+04
Mplz +, - [Nm] 4,33e+04 4,33e+04
5.1.2.1. Posudek oceli
Nelineární výpočet, Extrém : Průřez
Výběr : Vše
Třída : All ULS
Průřez : Svislice2 - O (100; 10; 100; 10)
5.1.3. Průřezy - Podporový příčník
Jméno Podporový příčník
Typ O
Detailní 200; 10; 300; 10
Materiál S 355
Výroba svařovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y b
Posudek rovinného vzpěru z-z b
Klopení b













A y, z [m2] 3,9234e-03 5,7645e-03
I y, z [m4] 1,2072e-04 6,3920e-05
I w [m6], t [m4] 2,9066e-08 1,2346e-04
Wel y, z [m3] 8,0480e-04 6,3920e-04
Wpl y, z [m3] 9,7200e-04 7,3200e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 100 150
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,0000e+00 1,9200e+00
Mply +, - [Nm] 3,45e+05 3,45e+05
Mplz +, - [Nm] 2,60e+05 2,60e+05
5.1.3.1. Posudek oceli
Nelineární výpočet, Extrém : Průřez
Výběr : Vše
Třída : All ULS
Průřez : Podporový příčník - O (200; 10; 300; 10)
EN 1993-1-1 posudek
Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B131 3,000 m O (200; 10; 300; 10) S 355 Stálé+LM4 plné+ 0,21 -
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Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,10
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Svařované
Varování:  Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena.
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  1.750    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Varování:  Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Poznámka: Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 9,6000e-03 m^2
Nc,Rd 3408,00 kN
Jedn. posudek 0,05 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,y,min 8,0480e-04 m^3
Mel,y,Rd 285,70 kNm
Jedn. posudek 0,13 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,z,min 6,3920e-04 m^3
Mel,z,Rd 226,92 kNm
Jedn. posudek 0,01 -
Posudek smyku pro Vy
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vy,Ed 0,0 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vz,Ed 0,0 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 0,6 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
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Jedn. posudek 0,00 -
Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1)
Elastický posudek










Sigma,von Mises,Ed 68,5 MPa
Jedn. posudek 0,19 -
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Varování:  Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Poznámka:
 Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek rovinného vzpěru
Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 3,000 3,000 m
Součinitel vzpěru k 1,00 1,00
Vzpěrná délka Lcr 3,000 3,000 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 27800,70 14720,19 kN
Štíhlost Lambda 26,75 36,77
Poměrná štíhlost Lambda,rel 0,35 0,48
Mezní štíhlost Lambda,rel,0 0,20 0,20
Poznámka:
 Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru 
podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 3.000 m
Ncr,T 518813.11 kN
Ncr,TF 14720.19 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 0.48
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 8.0480e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 12280.31 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.15
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta A
Část 2
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm















Jedn. posudek (6.61) = 0.05 + 0.13 + 0.01 = 0.20
Jedn. posudek (6.62) = 0.05 + 0.15 + 0.01 = 0.21
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
5.1.4. Průřezy - Diagonála II
Jméno Diagonála II
Typ O
Detailní 160; 10; 160; 10
Materiál S 355
Výroba svařovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y b
Posudek rovinného vzpěru z-z b
Klopení b













A y, z [m2] 3,0906e-03 3,0906e-03
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta A
Část 2
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
I y, z [m4] 2,2600e-05 2,2600e-05
I w [m6], t [m4] 1,0943e-10 3,3306e-05
Wel y, z [m3] 2,8250e-04 2,8250e-04
Wpl y, z [m3] 3,3800e-04 3,3800e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 80 80
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 6,4000e-01 1,2000e+00
Mply +, - [Nm] 1,20e+05 1,20e+05
Mplz +, - [Nm] 1,20e+05 1,20e+05
5.1.4.1. Posudek oceli
Nelineární výpočet, Extrém : Průřez
Výběr : Vše
Třída : All ULS
Průřez : Diagonála II - O (160; 10; 160; 10)
5.1.5. Průřezy - Diagonála I
Jméno Diagonála I
Typ O
Detailní 200; 10; 300; 10
Materiál S 355
Výroba svařovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y b
Posudek rovinného vzpěru z-z b
Klopení b













A y, z [m2] 3,9234e-03 5,7645e-03
I y, z [m4] 1,2072e-04 6,3920e-05
I w [m6], t [m4] 2,9066e-08 1,2346e-04
Wel y, z [m3] 8,0480e-04 6,3920e-04
Wpl y, z [m3] 9,7200e-04 7,3200e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 100 150
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,0000e+00 1,9200e+00
Mply +, - [Nm] 3,45e+05 3,45e+05
Mplz +, - [Nm] 2,60e+05 2,60e+05
5.1.5.1. Posudek oceli
Nelineární výpočet, Extrém : Průřez
Výběr : Vše
Třída : All ULS
Průřez : Diagonála I - O (200; 10; 300; 10)
EN 1993-1-1 posudek
Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta A
Část 2
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Prvek B293 1,803 m O S 355 Stálé+LM4 plné+ 0,63 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,10
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Svařované
Varování:  Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena.
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Varování:  Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Poznámka: Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Vlastnosti průřezu
A 9.420000e+003 mm^2
Ay/A 0.412 Az/A 0.598
Iy 1.132318e+008 mm^4 Iz 6.122738e+007 mm^4
Iyz 8.131516e-008 mm^4 It 1.173518e+008 mm^4
Iw 2.500363e+010 mm^6
Wely 7.729133e+005 mm^3 Welz 6.184584e+005 mm^3
Wply 9.329850e+005 mm^3 Wplz 7.092600e+005 mm^3
cy 146.50 mm cz 99.00 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Posudek na tah





Jedn. posudek 0,06 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,y,min 7,7291e-04 m^3
Mel,y,Rd 274,38 kNm
Jedn. posudek 0,54 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,z,min 6,1846e-04 m^3
Mel,z,Rd 219,55 kNm
Jedn. posudek 0,04 -
Posudek smyku pro Vy
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta A
Část 2
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vy,Ed 1,9 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,01 -
Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vz,Ed 23,3 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,11 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 6,9 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,03 -
Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1)
Elastický posudek










Sigma,von Mises,Ed 225,4 MPa
Jedn. posudek 0,63 -
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Varování:  Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Poznámka:
 Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 7.7291e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 13943.84 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.14
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta A
Část 2
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
5.1.6. Průřezy - Hlavni RHS
Jméno Hlavni RHS
Typ RHS350/250/16.0
Zdroj hodnot British Standard / BS 5950 part 1 : 1990 & EN 10210-2
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y a
Posudek rovinného vzpěru z-z a
Klopení Výchozí




A y, z [m2] 7,3868e-03 1,0342e-02
I y, z [m4] 3,0010e-04 1,7650e-04
I w [m6], t [m4] 3,0625e-06 3,5330e-04
Wel y, z [m3] 1,7150e-03 1,4120e-03
Wpl y, z [m3] 2,0684e-03 1,6364e-03
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 125 175
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,1600e+00 2,2168e+00
Mply +, - [Nm] 7,34e+05 7,34e+05
Mplz +, - [Nm] 5,81e+05 5,81e+05
5.1.6.1. Posudek oceli
Nelineární výpočet, Extrém : Průřez
Výběr : Vše
Třída : All ULS
Průřez : Hlavni RHS - RHS350/250/16.0
EN 1993-1-1 posudek
Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B343 0,326 m RHS350/250/16.0 S 355 Stálé+LM4 plné+ 0,90 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,10
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta A
Část 2
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka




Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 18,88
Třída 1 limit 26,85
Třída 2 limit 30,92
Třída 3 limit 48,23
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu
Poznámka: Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 1,7900e-02 m^2
Nc,Rd 6354,50 kN
Jedn. posudek 0,15 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,y,min 1,7150e-03 m^3
Mel,y,Rd 608,83 kNm
Jedn. posudek 0,13 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,z,min 1,4120e-03 m^3
Mel,z,Rd 501,26 kNm
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vy
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vy,Ed 0,0 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vz,Ed 27,5 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,13 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 0,0 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1)
Elastický posudek






 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta A
Část 2
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Elastický posudek





Sigma,von Mises,Ed 102,8 MPa
Jedn. posudek 0,29 -
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 18,88
Třída 1 limit 26,85
Třída 2 limit 30,92
Třída 3 limit 48,23
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr
Poznámka:
 Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek rovinného vzpěru
Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 0,326 0,326 m
Součinitel vzpěru k 59,82 2,00
Vzpěrná délka Lcr 19,500 0,652 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1635,75 860535,04 kN
Štíhlost Lambda 150,60 6,57
Poměrná štíhlost Lambda,rel 1,97 0,09
Mezní štíhlost Lambda,rel,0 0,20 0,20
Vzpěr. křivka a a
Imperfekce Alfa 0,21 0,21
Redukční součinitel Chi 0,23 1,00
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1322,79 5776,82 kN
Posudek rovinného vzpěru
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Průřezová plocha A 1,7900e-02 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1322,79 kN
Jedn. posudek 0,71 -
Posudek klopení 
Pozn: Průřez se týká obdélníkové trubky 'h / b < 10 / Lambda,red,z'.
Tento průřez není náchylný ke klopení.
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta A
Část 2
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot








Jedn. posudek (6.61) = 0.71 + 0.19 + 0.00 = 0.90
Jedn. posudek (6.62) = 0.16 + 0.15 + 0.00 = 0.31
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
5.1.7. Průřezy - Krajni RHS
Jméno Krajni RHS
Typ RHS300/200/16.0
Zdroj hodnot British Standard / BS 5950 part 1 : 1990 & EN 10210-2
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y a
Posudek rovinného vzpěru z-z a
Klopení Výchozí




A y, z [m2] 5,8113e-03 8,7170e-03
I y, z [m4] 1,7390e-04 9,1090e-05
I w [m6], t [m4] 1,2000e-06 1,9250e-04
Wel y, z [m3] 1,1590e-03 9,1100e-04
Wpl y, z [m3] 1,4180e-03 1,0660e-03
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 100 150
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 9,5900e-01 1,8168e+00
Mply +, - [Nm] 5,03e+05 5,03e+05
Mplz +, - [Nm] 3,78e+05 3,78e+05
5.1.7.1. Posudek oceli
Nelineární výpočet, Extrém : Průřez
Výběr : Vše
Třída : All ULS
Průřez : Krajni RHS - RHS300/200/16.0
EN 1993-1-1 posudek
Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B25 2,000 m RHS300/200/16.0 S 355 Stálé+LM4 plné+ 0,76 -
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta A
Část 2
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,10
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  1.125    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 15,75
Třída 1 limit 39,77
Třída 2 limit 45,80
Třída 3 limit 64,64
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu
Poznámka:
 Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 1,4700e-02 m^2
Nc,Rd 5218,50 kN
Jedn. posudek 0,07 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,y,min 1,1590e-03 m^3
Mel,y,Rd 411,45 kNm
Jedn. posudek 0,21 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,z,min 9,1100e-04 m^3
Mel,z,Rd 323,41 kNm
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vy
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vy,Ed 0,0 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vz,Ed 0,1 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta A
Část 2
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 0,2 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Poznámka:
 Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1)
Elastický posudek










Sigma,von Mises,Ed 99,2 MPa
Jedn. posudek 0,28 -
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 15,75
Třída 1 limit 39,10
Třída 2 limit 45,02
Třída 3 limit 63,78
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr
Poznámka: Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek rovinného vzpěru
Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 2,000 2,000 m
Součinitel vzpěru k 10,00 0,70
Vzpěrná délka Lcr 20,000 1,403 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 901,07 95909,56 kN
Štíhlost Lambda 183,88 17,82
Poměrná štíhlost Lambda,rel 2,41 0,23
Mezní štíhlost Lambda,rel,0 0,20 0,20
Vzpěr. křivka a a
Imperfekce Alfa 0,21 0,21
Redukční součinitel Chi 0,16 0,99
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 748,09 4709,32 kN
Posudek rovinného vzpěru
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Průřezová plocha A 1,4700e-02 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 748,09 kN
Jedn. posudek 0,49 -
Posudek klopení 
Pozn: Průřez se týká obdélníkové trubky 'h / b < 10 / Lambda,red,z'.
Tento průřez není náchylný ke klopení.
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
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Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm















Jedn. posudek (6.61) = 0.49 + 0.27 + 0.00 = 0.76
Jedn. posudek (6.62) = 0.08 + 0.21 + 0.00 = 0.29
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
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6. Posudek ocelových průřezů dle EN, SLS
6.1. 3D přetvoření Vlastní tíha + Ostatní stálé + Předpětí
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6.2. 3D přetvoření Vlastní tíha + Ostatní stálé + Předpětí + LM4 (plné) + vítr x + vítr z
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Průhyb z kombinací SLS:
uz = 0,9 + 78 = 78,9 mm
uz,max = L/250 = 20 000 / 250 = 80 mm
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2.2. Axonometrie průřezy
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2.3. Půdorys průřezy
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2.4. Pohled průřezy
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3. Zatěžovací stavy a kombinace
3.1. Zatěžovací stavy
Jméno Popis Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Spec Směr Působení Řídicí zat. stav
LC1 Vlastní tíha Stálé LG1 Vlastní tíha -Z
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
LC2 Ostatní stálé Stálé LG1 Standard
LC3 LM4 (plné) Proměnné LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC4 LM4 (šach I) Proměnné LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC5 LM4 (šach II) Proměnné LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC6 Servisní vozidlo M,max Proměnné LG3 Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC7 Servisní vozidlo R,max Proměnné LG3 Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC8 Vítr směr x Proměnné LG4 Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC9 Vítr směr z Proměnné LG4 Statické Standard Krátkodobé Žádný
3.2. Skupiny zatížení
Jméno Zatížení Vztah Typ
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
LG1 Stálé
LG2 Proměnné Výběrová Doprava - gr1
LG3 Proměnné Výběrová Doprava - gr2
LG4 Proměnné Standard Zatížení větrem - FWk
3.3. Nelineární kombinace - rozhodující pro návrh
Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
SLS stálé +
předpětí
Použitelnost LC1 - Vlastní tíha





Použitelnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - LM4 (plné)
LC8 - Vítr směr x









ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha





ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - LM4 (plné)
LC8 - Vítr směr x








ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC4 - LM4 (šach I)
LC8 - Vítr směr x








ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC5 - LM4 (šach II)
LC8 - Vítr směr x






Stálé+vítr x,z ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC8 - Vítr směr x





 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
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Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
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Stálé+vítr x,z+LM4 plnéULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC3 - LM4 (plné)
LC8 - Vítr směr x








ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC4 - LM4 (šach I)
LC8 - Vítr směr x








ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC5 - LM4 (šach II)
LC8 - Vítr směr x






Vítr x,z+Stálé ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC8 - Vítr směr x







ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC6 - Servisní vozidlo M,max
LC8 - Vítr směr x








ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ostatní stálé
LC7 - Servisní vozidlo R,max
LC8 - Vítr směr x








ULS Únosnost LC1 - Vlastní tíha 1,00
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3.4. ZS - graficky
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4. Vnitřní síly na konstrukci, třída ULS
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5. Pružnostní posudek ocelových průřezů dle EN, ULS
5.1. Průřezy
5.1.1. Průřezy - Podporový příčník
Jméno Podporový příčník
Typ O
Detailní 200; 10; 300; 10
Materiál S 355
Výroba svařovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y b
Posudek rovinného vzpěru z-z b
Klopení b













A y, z [m2] 3,9234e-03 5,7645e-03
I y, z [m4] 1,2072e-04 6,3920e-05
I w [m6], t [m4] 2,9066e-08 1,2346e-04
Wel y, z [m3] 8,0480e-04 6,3920e-04
Wpl y, z [m3] 9,7200e-04 7,3200e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 100 150
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,0000e+00 1,9200e+00
Mply +, - [Nm] 3,45e+05 3,45e+05
Mplz +, - [Nm] 2,60e+05 2,60e+05
5.1.1.1. Posudek oceli
Nelineární výpočet, Extrém : Průřez
Výběr : Vše
Třída : All ULS
Průřez : Podporový příčník - O (200; 10; 300; 10)
EN 1993-1-1 posudek
Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B130 3,000 m O (200; 10; 300; 10) S 355 Stálé+LM4 šach 0,07 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,10
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Svařované
Varování:
 Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena.
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
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Kritický posudek v místě  1.500    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Varování:  Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Poznámka:
 Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 9,6000e-03 m^2
Nc,Rd 3408,00 kN
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,y,min 8,0480e-04 m^3
Mel,y,Rd 285,70 kNm
Jedn. posudek 0,06 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,z,min 6,3920e-04 m^3
Mel,z,Rd 226,92 kNm
Jedn. posudek 0,01 -
Posudek smyku pro Vy
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vy,Ed 0,1 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vz,Ed 0,1 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 0,1 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Poznámka:
 Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1)
Elastický posudek







 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
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Elastický posudek




Sigma,von Mises,Ed 24,0 MPa
Jedn. posudek 0,07 -
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Varování:  Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Poznámka: Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek rovinného vzpěru
Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 3,000 3,000 m
Součinitel vzpěru k 1,00 1,00
Vzpěrná délka Lcr 3,000 3,000 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 27800,70 14720,19 kN
Štíhlost Lambda 26,75 36,77
Poměrná štíhlost Lambda,rel 0,35 0,48
Mezní štíhlost Lambda,rel,0 0,20 0,20
Poznámka:
 Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru 
podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 3.000 m
Ncr,T 518813.11 kN
Ncr,TF 14720.19 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 0.48
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 8.0480e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 13273.81 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.15
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
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Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm















Jedn. posudek (6.61) = 0.00 + 0.06 + 0.01 = 0.07
Jedn. posudek (6.62) = 0.00 + 0.07 + 0.01 = 0.07
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
5.1.2. Průřezy - Dolní pás RHS
Jméno Dolní pás RHS
Typ RHS150/100/6.3
Zdroj hodnot British Standard / BS 5950 part 1 : 1990 & EN 10210-2
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y a
Posudek rovinného vzpěru z-z a
Klopení Výchozí




A y, z [m2] 1,1687e-03 1,7531e-03
I y, z [m4] 8,9800e-06 4,7400e-06
I w [m6], t [m4] 1,4766e-08 9,8600e-06
Wel y, z [m3] 1,2000e-04 9,4800e-05
Wpl y, z [m3] 1,4490e-04 1,0924e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 50 75
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 4,8400e-01 9,2787e-01
Mply +, - [Nm] 5,14e+04 5,14e+04
Mplz +, - [Nm] 3,88e+04 3,88e+04
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta B
Část 3
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
5.1.2.1. Posudek oceli
Nelineární výpočet, Extrém : Průřez
Výběr : Vše
Třída : All ULS
Průřez : Dolní pás RHS - RHS150/100/6.3
EN 1993-1-1 posudek
Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B16 2,000 m RHS150/100/6.3 S 355 Stálé+LM4 plné+ 0,73 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,10
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  2.000    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Poznámka:
 Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek na tah





Jedn. posudek 0,65 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,y,min 1,2000e-04 m^3
Mel,y,Rd 42,60 kNm
Jedn. posudek 0,08 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,z,min 9,4800e-05 m^3
Mel,z,Rd 33,65 kNm
Jedn. posudek 0,01 -
Posudek smyku pro Vy
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vy,Ed 0,3 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vz,Ed 0,0 MPa
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta B
Část 3
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 0,1 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1)
Elastický posudek










Sigma,von Mises,Ed 259,4 MPa
Jedn. posudek 0,73 -
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Poznámka:
 Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek klopení 
Pozn: Průřez se týká obdélníkové trubky 'h / b < 10 / Lambda,red,z'.
Tento průřez není náchylný ke klopení.
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
5.1.3. Průřezy - Podélné ztužidlo
Jméno Podélné ztužidlo
Typ L120/8
Zdroj hodnot Czech Standard CSN 42 5541 / 42 5545
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y b
Posudek rovinného vzpěru z-z b
Klopení Výchozí







A y, z [m2] 1,5534e-03 1,5812e-03
I y, z [m4] 4,0500e-06 1,0700e-06
I YLSS, ZLSS [m4] 2,5600e-06 2,5600e-06
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta B
Část 3
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
I w [m6], t [m4] 1,1636e-40 4,1700e-08
Wel y, z [m3] 4,7751e-05 2,3131e-05
Wpl y, z [m3] 7,4778e-05 3,8557e-05
d y, z [mm] -41 0
c YUSS, ZUSS [mm] 32 32
α [deg] 45,00
IYZLSS [m4] -1,4986e-06
A L, D [m2/m] 4,6900e-01 4,6879e-01
Mply +, - [Nm] 2,65e+04 2,65e+04
Mplz +, - [Nm] 1,37e+04 1,37e+04
5.1.3.1. Posudek oceli
Nelineární výpočet, Extrém : Průřez
Výběr : Vše
Třída : All ULS
Průřez : Podélné ztužidlo - L120/8
EN 1993-1-1 posudek
Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B274 1,803 m L120/8 S 355 Stálé+QsvM+vítr 0,29 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,10
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Poznámka: Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek na tah





Jedn. posudek 0,10 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,y,min 4,7751e-05 m^3
Mel,y,Rd 16,95 kNm
Jedn. posudek 0,09 -
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta B
Část 3
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,z,min 2,3131e-05 m^3
Mel,z,Rd 8,21 kNm
Jedn. posudek 0,11 -
Posudek smyku pro Vy
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vy,Ed 0,7 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vz,Ed 2,2 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,01 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 0,0 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Poznámka:
 Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1)
Elastický posudek










Sigma,von Mises,Ed 103,1 MPa
Jedn. posudek 0,29 -
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Poznámka: Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 4.7751e-05 m^3
Pružný kritický moment Mcr 31.15 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.74
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*





 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta B
Část 3
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
C3 0.41
Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
5.1.4. Průřezy - Příčník
Jméno Příčník
Typ HEB180








A y, z [m2] 4,8159e-03 1,6236e-03
I y, z [m4] 3,8310e-05 1,3630e-05
I w [m6], t [m4] 9,3746e-08 4,2160e-07
Wel y, z [m3] 4,2570e-04 1,5140e-04
Wpl y, z [m3] 4,8140e-04 2,3100e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 90 90
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,0400e+00 1,0371e+00
Mply +, - [Nm] 1,71e+05 1,71e+05
Mplz +, - [Nm] 8,20e+04 8,20e+04
5.1.4.1. Posudek oceli
Nelineární výpočet, Extrém : Průřez
Výběr : Vše
Třída : All ULS
Průřez : Příčník - HEB180
EN 1993-1-1 posudek
Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B377 3,000 m HEB180 S 355 Stálé+QsvM+vítr 0,40 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,10
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta B
Část 3
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  1.500    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 14,35
Třída 1 limit 42,97
Třída 2 limit 49,48
Třída 3 limit 56,66
=> vnitřní tlačené části třída 1
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 5,05
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 12,07
=> vnější pásnice třída 1
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu
Poznámka: Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 6,5250e-03 m^2
Nc,Rd 2316,38 kN
Jedn. posudek 0,05 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,y,min 4,2570e-04 m^3
Mel,y,Rd 151,12 kNm
Jedn. posudek 0,11 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,z,min 1,5140e-04 m^3
Mel,z,Rd 53,75 kNm
Jedn. posudek 0,25 -
Posudek smyku pro Vy
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vy,Ed 4,2 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,02 -
Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vz,Ed 0,7 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 0,0 MPa
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta B
Část 3
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1)
Elastický posudek










Sigma,von Mises,Ed 143,3 MPa
Jedn. posudek 0,40 -
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 14,35
Třída 1 limit 26,85
Třída 2 limit 30,92
Třída 3 limit 34,89
=> vnitřní tlačené části třída 1
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 5,05
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 12,24
=> vnější pásnice třída 1
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr
Poznámka:
 Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek rovinného vzpěru
Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 3,000 3,000 m
Součinitel vzpěru k 1,00 1,00
Vzpěrná délka Lcr 3,000 3,000 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 8822,44 3138,86 kN
Štíhlost Lambda 39,15 65,64
Poměrná štíhlost Lambda,rel 0,51 0,86
Mezní štíhlost Lambda,rel,0 0,20 0,20
Poznámka: Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru 
podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta B
Část 3
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Wy 4.2570e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 470.99 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.57
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm















Jedn. posudek (6.61) = 0.05 + 0.11 + 0.23 = 0.40
Jedn. posudek (6.62) = 0.05 + 0.09 + 0.23 = 0.37
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 17.882
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
5.1.5. Průřezy - Svislice
Jméno Svislice
Typ HEB180




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta B
Část 3
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*




A y, z [m2] 4,8159e-03 1,6236e-03
I y, z [m4] 3,8310e-05 1,3630e-05
I w [m6], t [m4] 9,3746e-08 4,2160e-07
Wel y, z [m3] 4,2570e-04 1,5140e-04
Wpl y, z [m3] 4,8140e-04 2,3100e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 90 90
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,0400e+00 1,0371e+00
Mply +, - [Nm] 1,71e+05 1,71e+05
Mplz +, - [Nm] 8,20e+04 8,20e+04
5.1.5.1. Posudek oceli
Nelineární výpočet, Extrém : Průřez
Výběr : Vše
Třída : All ULS
Průřez : Svislice - HEB180
EN 1993-1-1 posudek
Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B394 1,200 m HEB180 S 355 Stálé+LM4 plné+ 0,55 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,10
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  1.200    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta B
Část 3
Popis Statický výpočet a posouzení konstrukce v programu Scia engineer
Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Maximální poměr šířky a tloušťky 14,35
Třída 1 limit 26,85
Třída 2 limit 30,92
Třída 3 limit 36,76
=> vnitřní tlačené části třída 1
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 5,05
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 12,64
=> vnější pásnice třída 1
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu
Poznámka:
 Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 6,5250e-03 m^2
Nc,Rd 2316,38 kN
Jedn. posudek 0,04 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,y,min 4,2570e-04 m^3
Mel,y,Rd 151,12 kNm
Jedn. posudek 0,01 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,z,min 1,5140e-04 m^3
Mel,z,Rd 53,75 kNm
Jedn. posudek 0,50 -
Posudek smyku pro Vy
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vy,Ed 12,3 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,06 -
Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vz,Ed 0,5 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 0,6 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Poznámka:
 Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1)
Elastický posudek
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Sigma,von Mises,Ed 196,3 MPa
Jedn. posudek 0,55 -
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 14,35
Třída 1 limit 26,85
Třída 2 limit 30,92
Třída 3 limit 34,92
=> vnitřní tlačené části třída 1
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 5,05
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 12,62
=> vnější pásnice třída 1
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr
Poznámka: Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek rovinného vzpěru
Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 1,200 1,200 m
Součinitel vzpěru k 4,24 0,86
Vzpěrná délka Lcr 5,092 1,031 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 3061,88 26577,53 kN
Štíhlost Lambda 66,46 22,56
Poměrná štíhlost Lambda,rel 0,87 0,30
Mezní štíhlost Lambda,rel,0 0,20 0,20
Poznámka: Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru 
podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 4.2570e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 2722.81 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.24
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
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Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm















Jedn. posudek (6.61) = 0.05 + 0.01 + 0.23 = 0.29
Jedn. posudek (6.62) = 0.05 + 0.01 + 0.23 = 0.29
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 17.882
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
5.1.6. Průřezy - Horní pás RHS
Jméno Horní pás RHS
Typ RHS200/150/16.0








A y, z [m2] 4,1693e-03 5,5591e-03
I y, z [m4] 5,0360e-05 3,1520e-05
I w [m6], t [m4] 2,1000e-07 6,3700e-05
Wel y, z [m3] 5,0400e-04 4,2000e-04
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Wpl y, z [m3] 6,2436e-04 5,0835e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 75 100
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 6,5900e-01 1,2168e+00
Mply +, - [Nm] 2,22e+05 2,22e+05
Mplz +, - [Nm] 1,80e+05 1,80e+05
5.1.6.1. Posudek oceli
Nelineární výpočet, Extrém : Průřez
Výběr : Vše
Třída : All ULS
Průřez : Horní pás RHS - RHS200/150/16.0
EN 1993-1-1 posudek
Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B422 2,001 m RHS200/150/16.0 S 355 Stálé+LM4 plné+ 0,73 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,10
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  2.001    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 9,50
Třída 1 limit 26,85
Třída 2 limit 30,92
Třída 3 limit 36,01
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu
Poznámka:
 Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 9,9000e-03 m^2
Nc,Rd 3514,50 kN
Jedn. posudek 0,14 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,y,min 5,0400e-04 m^3
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mel,y,Rd 178,92 kNm
Jedn. posudek 0,02 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)
Wel,z,min 4,2000e-04 m^3
Mel,z,Rd 149,10 kNm
Jedn. posudek 0,01 -
Posudek smyku pro Vy
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vy,Ed 0,2 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.19)
Tau,Vz,Ed 2,7 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,01 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 1,5 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,01 -
Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1)
Elastický posudek










Sigma,von Mises,Ed 59,0 MPa
Jedn. posudek 0,17 -
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 9,50
Třída 1 limit 26,85
Třída 2 limit 30,92
Třída 3 limit 46,68
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr
Poznámka: Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Posudek rovinného vzpěru
Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta B
Část 3
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Autor Martin Výborný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Systémová délka L 2,001 2,001 m
Součinitel vzpěru k 4,85 0,95
Vzpěrná délka Lcr 9,713 1,901 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1106,38 18083,95 kN
Štíhlost Lambda 136,18 33,68
Poměrná štíhlost Lambda,rel 1,78 0,44
Mezní štíhlost Lambda,rel,0 0,20 0,20
Vzpěr. křivka
Imperfekce Alfa 0,13 0,13
Redukční součinitel Chi 0,29 0,96
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 921,90 3076,50 kN
Posudek rovinného vzpěru
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Průřezová plocha A 9,9000e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 921,90 kN
Jedn. posudek 0,52 -
Posudek klopení 
Pozn: Průřez se týká obdélníkové trubky 'h / b < 10 / Lambda,red,z'.
Tento průřez není náchylný ke klopení.
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm















Jedn. posudek (6.61) = 0.55 + 0.16 + 0.01 = 0.73
Jedn. posudek (6.62) = 0.16 + 0.13 + 0.01 = 0.30
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
5.1.7. Průřezy - Ztužidlo TR
Jméno Ztužidlo TR
Typ RD34
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y c
Posudek rovinného vzpěru z-z c
Klopení Výchozí
Použít 2D MKP výpočet 
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta B
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A y, z [m2] 8,1811e-04 8,1811e-04
I y, z [m4] 6,4223e-08 6,4223e-08
I w [m6], t [m4] 9,4237e-22 1,3145e-07
Wel y, z [m3] 3,7778e-06 3,7778e-06
Wpl y, z [m3] 6,4474e-06 6,4474e-06
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 17 17
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,0653e-01 1,0681e-01
Mply +, - [Nm] 2,32e+03 2,32e+03
Mplz +, - [Nm] 2,32e+03 2,32e+03
5.1.7.1. Posudek oceli
Nelineární výpočet, Extrém : Průřez
Výběr : Vše
Třída : All ULS
Průřez : Ztužidlo TR - RD34
EN 1993-1-1 posudek
Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B430 2,285 m RD34 S 355 Stálé+LM4 plné+ 0,80 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,10
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
Varování:  Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena.
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  2.285    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Varování:
 Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Poznámka:
 Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
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Posudek na tah





Jedn. posudek 0,80 -
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Varování:  Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Poznámka:
 Pružný posudek byl nastaven uživatelem.
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
6. Posudek ocelových průřezů dle EN, SLS
6.1. 3D přetvoření Vlastní tíha + Ostatní stálé + Předpětí + LM4 (plné) + vítr x + vítr z
Projekt Ocelová lávka v Trutnově, Varianta B
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Průhyb z kombinací SLS:
uz = 54,4 mm
uz,max = L/250 = 20 000 / 250 = 80 mm
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1. Návrh a výpočet spojů 






b1 = b2 = 160 mm 
h1 = h2 = 160 mm 
t1 = t2 = 10 mm 
φ1 = φ2 = 56° 
b0 = 300 mm 
 h0 = 200 mm 
  t0 = 16 mm 
λ0  = 30,8 % 
 
Rozsah platnosti svařovaných styčníků: typ styčníku K s překrytím 
dle tab 7.8: 
bi/b0 = 160 / 300 = 0,53        > 0,25 
bi/ti = 160/10 = 16      < 35 
         < 33ε = 33*0,81 = 26,73 
hi/ti = 160/10 = 16      < 35 
         < 33 ε = 33*0,81 = 26,73 
0,5 ≤ h0/b0 = 200/300 = 0,67     ≤ 2,0 
0,5 ≤ hi/bi = 160/160 = 1,0     ≤ 2,0 
b0/t0 = 300/16 = 18,75      < 38 ε = 38*0,81 = 30,78 
h0/t0 = 200/16 = 12,5      < 38 ε = 38*0,81 = 30,78 
25 % ≤ λ0 = 30,8 %      ≤ 100% 
bi/bj = 160/160 = 1,0      > 0,75 
Spoj vyhovuje požadavkům tab. 7.8 




Návrhová únosnost dle 7.5.2.1(3): 
 
tab 7.10: Porušení mezipásového prutu 25 % ≤ 30,8 % ≤ 50 % 
𝑁𝑖, 𝑅𝑑 = 𝑓𝑦𝑖 ∗ 𝑡𝑖 ∗ (𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑏𝑒, 𝑜𝑣 +
𝜆𝑜𝑣
50
) ∗ (2 ∗ ℎ𝑖 − 4 ∗ 𝑡𝑖)/𝛾𝑚5 
𝑁𝑖, 𝑅𝑑 = 355𝑒6 ∗ 0,010 ∗ (0,1365 + 0,100 +
30,8
50















∗ 160 = 136,5 𝑚𝑚 < 𝑏𝑖 = 160𝑚𝑚 













∗ 160 = 100 𝑚𝑚 < 𝑏𝑖 = 160𝑚𝑚 
 
𝑁𝑅𝑑 = 770,350 𝑘𝑁 
𝑁𝐸𝑑, 𝑚𝑎𝑥 = 120,67 𝑘𝑁 (𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑣 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛á𝑙𝑒) 


































b1 = 200 mm 
h1 = b1 = 200 mm 
t1 = 10 mm 
b0 = 250 mm 
h0 = 350 mm 
t0 = 16 mm 
Rozsah platnosti svařovaných styčníků: typ styčníku T 
dle tab 7.8: 
b1/b0 = 200 / 250 = 0,8        > 0,35 
b1/t1 = 200/10 = 20      < 35 
h1/t1 = 200/10 = 20      < 35 
0,5 ≤ h0/b0 = 350/250 = 1,4     ≤ 2,0 
0,5 ≤ h1/b1 = 200/200 = 1,0     ≤ 2,0 
h0/t0 = 350/16 = 21,9      < 35 
 
Spoj vyhovuje požadavkům tab. 7.8 
 
dle tab 7.9: 
b1/b0 = 200/250 =0,8      < 0,85 
b0/t0 = 250/16 = 15,63      > 10 
Spoj vyhovuje požadavkům tab. 7.9 




Návrhová únosnost dle 7.5.2.1(3): 
 
tab 7.10: Porušení povrchu pásu 
𝑁1, 𝑅𝑑 =  
𝑘𝑛 ∗ 𝑓𝑦, 𝑜 ∗ 𝑡𝑜2




+ 4 ∗ √1 − 𝛽)/𝛾𝑚5 
𝑁1, 𝑅𝑑 =
1,0 ∗ 355𝑒6 ∗ 0,0162








 𝑘𝑛 = 1,3 − 0,4 ∗
𝑛
𝛽
= 1,3 − 0,4 ∗
0,204
0,8
= 1,2 > 1,0 => 𝑘𝑛 = 1,0 






= 0,204  









𝑁𝑅𝑑 = 1399,905 𝑘𝑁 
 
 















2. Posouzení prutových prvků 











 h = 350 mm Wel,y = 1,715e-3 m3 
 b = 250 mm Wel,z = 1,412e-3 
 t = 16 mm Wpl,y =2,0684e-4 
  A = 1,790e-2 m2 Wpl,z =1,6364e-3 
  Iy = 3,001e-4 m4 
 Iz = 1,765e-4 m4 
 It = 3,533e-4 m4 
 Iw = 3,0625e-6 m6 
 
Vnitřní síly v kritickém místě 0,0 m z CO: 
 1,35*VL.TÍHA + 1,35*OSTANÍ STÁLÉ + 1,0*PŘEDPĚTÍ + 1,35*LM4(PLNÉ) + 0,45*VÍTR X + 0,45*VÍTR Z: 
 
 Ned = -933,68 kN My,ed = -81,97 kNm 
 Vy,ed = 0,03 kN Mz,ed = -0,01 kNm 
 Vz,ed = 253,24 kN Ted = 0 kNm 
 
 

















= 0,15 < 1,0 
 
Posudek ohybového momentu My: 
𝑀𝑐, 𝑦, 𝑅𝑑 =











= 0,14 < 1,0 
 
Posudek ohybového momentu Mz: zanedbatelné 
Posudek smyku pro Vy: zanedbatelné 
Posudek smyku pro Vz: 

























= 0,19 < 1,0 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Vyhovuje-li podmínkám níže, pak průřez musí pouze splnit požadavky pro osovou sílu a ohybový 
moment: 
Vy,Ed < 0,5 Vpl,y,Rd  Vz,Ed < 0,5 Vpl,z,Rd 
 Splňuje (Vy,Ed » 0kN)  253,24kN < 694,812kN 
 
Momentová únosnost se nemusí redukovat, vyhovuje-li: 
y-y 
𝑁𝑒𝑑 = 933,68𝑘𝑁 < 0,25 ∗ 𝑁𝑝𝑙, 𝑅𝑑 = 0,25 ∗ 6354,5 = 1588,625𝑘𝑁 
𝑁𝑒𝑑 = 933,68𝑘𝑁 <
0,5 ∗ ℎ𝑤 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚𝑜
=









𝑁𝑒𝑑 = 933,68𝑘𝑁 < 0,25 ∗ 𝑁𝑝𝑙, 𝑅𝑑 = 0,25 ∗ 6354,5 = 1588,625𝑘𝑁 
𝑁𝑒𝑑 = 933,68𝑘𝑁 <
ℎ𝑤 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚𝑜
=
350𝑒(−3) ∗ 16𝑒(−3) ∗ 355𝑒6
1,0
= 1988𝑘𝑁 
Posudek rovinného vzpěru: 
Vzpěrná délka pro vybočení prvku z roviny prvku y-y je uvažována jak celá délka nosníku (19,5m), 
neboť lze zjednodušeně (strana bezpečná, SLS rozhodující stav) předpokládat poddajnost uložení 
hlavního nosníku na svislicích a předpínacím lanu. Lcr,z je vzdálenost mezi upevněním k diagonálám a 
u prvku B342(343) násobena součinitelem k = 2,0 
 
𝑁𝑐𝑟, 𝑦 =
𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑦
𝐿𝑐𝑟, 𝑦2
=











𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑧
𝐿𝑐𝑟, 𝑧2
=










Vzpěrné křivky y-y: 
α = 0,21 
𝜙𝑦 = 0,5 ∗ [1 + α(𝜆𝑦 − 0,2) + 𝜆𝑦2] = 0,5 ∗ [1 + 0,21(1,97 − 0,2) + 1,972] = 2,626 
𝜒𝑦 =
1
𝜙𝑦 + √𝜙𝑦2 − 𝜆𝑦2
=
1
2,626 + √2,6262 − 1,972
= 0,23 
𝑁𝑏, 𝑦, 𝑅𝑑 =
𝜒𝑦 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚1
=








= 0,723 < 1,0 
 
Vzpěrné křivky z-z: 
α = 0,21 
𝜆𝑧 = 0,086 < 0,2 => 𝜒𝑧 = 1,00  
𝑁𝑏, 𝑧, 𝑅𝑑 =
𝜒𝑧 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚1
=













= 0,17 < 1,0 
 
Posudek klopení pro uzavřený obdélníkový průřez: 
Prvek RHS není náchylný ke klopení 
𝜒𝐿𝑇 = 1,0 
 
Posudek tlak s ohybem, výpočet dle metody 2 (dodatek B), elastický posudek (SLS je rozhodující při 
návrhu): 
Hodnoty Cmi (tabulka B.3 EN 1993-1-1) 
Cmy = 0,9 
Cmz = 0,4 
CmLT = 0,6 
 
Interakční faktor kij pro prvky, které nejsou náchylné na kroucení: 










) = 1,669 










) = 1,279 
 
𝑘𝑦𝑧 = 𝑘𝑧𝑧 = 0,402 
𝑘𝑧𝑦 = 0,8 ∗ 𝑘𝑦𝑦 = 0,8 ∗ 1,279 = 1,024 










) = 0,402 





































+ 0 ≤ 1,0 






















+ 0,0 ≤ 1,0 
𝟎, 𝟑𝟐 ≤ 𝟏, 𝟎 
 



































 h = 300 mm Wel,y = 1,159e-3 m3 
 b = 200 mm Wel,z = 9,11e-4 
 t = 16 mm Wpl,y =1,418e-3 
  A = 1,47e-2 m2 Wpl,z =1,066e-3 
 Iy = 1,739e-4 m4 
 Iz = 9,109e-5 m4 
 It = 1,925e-4 m4 
 Iw = 1,2e-6 m6 
 
Vnitřní síly v kritickém místě 1,125 m: 
1,35*VL.TÍHA + 1,35*OSTANÍ STÁLÉ + 1,0*PŘEDPĚTÍ + 1,35*LM4(PLNÉ) + 0,45*VÍTR X + 0,45*VÍTR Z: 
 
 Ned = -364,57 kN My,ed = 86,08 kNm 
 Vy,ed = 0,04 kN Mz,ed = 0,15 kNm 
 Vz,ed = 0,49 kN Ted = 0,35 kNm 
 
 

















= 0,07 < 1,0 
 
Posudek ohybového momentu My: 
𝑀𝑐, 𝑦, 𝑅𝑑 =











= 0,21 < 1,0 
 
Posudek ohybového momentu Mz: zanedbatelné 
Posudek smyku pro Vy: zanedbatelné 
Posudek smyku pro Vz: zanedbatelné 
 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Vyhovuje-li podmínkám níže, pak průřez musí pouze splnit požadavky pro osovou sílu a ohybový 
moment: 
Vy,Ed < 0,5 Vpl,y,Rd  Vz,Ed < 0,5 Vpl,z,Rd 
 Splňuje (Vy,Ed » 0kN)  Splňuje (Vz,Ed » 0kN) 
Momentová únosnost se nemusí redukovat, vyhovuje-li: 
y-y 
𝑁𝑒𝑑 = 364,57𝑘𝑁 < 0,25 ∗ 𝑁𝑝𝑙, 𝑅𝑑 = 0,25 ∗ 5218,5 = 1304,625𝑘𝑁 
𝑁𝑒𝑑 = 364,57𝑘𝑁 <
0,5 ∗ ℎ𝑤 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚𝑜
=





𝑁𝑒𝑑 = 364,57 < 0,25 ∗ 𝑁𝑝𝑙, 𝑅𝑑 = 0,25 ∗ 5218,5 = 1304,625𝑘𝑁 
𝑁𝑒𝑑 = 364,57 <
ℎ𝑤 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚𝑜
=









Posudek rovinného vzpěru: 
Vzpěrná délka pro vybočení prvku z roviny prvku y-y je uvažována jak celá délka nosníku (20m) a z-z 
jak vzdálenost mezi upevněním k diagonálám s redukcí součinitelem k = 0,7 
 
𝑁𝑐𝑟, 𝑦 =
𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑦
𝐿𝑐𝑟, 𝑦2
=











𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑧
𝐿𝑐𝑟, 𝑧2
=











Vzpěrné křivky y-y: 
α = 0,21 
𝜙𝑦 = 0,5 ∗ [1 + α(𝜆𝑦 − 0,2) + 𝜆𝑦2] = 0,5 ∗ [1 + 0,21(2,41 − 0,2) + 2,412] = 3,64 
𝜒𝑦 =
1
𝜙𝑦 + √𝜙𝑦2 − 𝜆𝑦2
=
1
3,64 + √3,642 − 2,412
= 0,16 
𝑁𝑏, 𝑦, 𝑅𝑑 =
𝜒𝑦 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚1
=








= 0,48 < 1,0 
 
Vzpěrné křivky z-z: 
α = 0,21 
𝜙𝑧 = 0,5 ∗ [1 + α(𝜆𝑧 − 0,2) + 𝜆𝑧2] = 0,5 ∗ [1 + 0,21(0,23 − 0,2) + 0,232] = 0,53 
𝜒𝑧 =
1
𝜙𝑧 + √𝜙𝑧2 − 𝜆𝑧2
=
1
0,53 + √0,532 − 0,232
= 0,99 
𝑁𝑏, 𝑧, 𝑅𝑑 =
𝜒𝑧 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚1
=








= 0,08 < 1,0 
 





Posudek klopení pro uzavřený obdélníkový průřez: 
Prvek RHS není náchylný ke klopení 
𝜒𝐿𝑇 = 1,0 
 
Posudek tlak s ohybem, výpočet dle metody 2 (dodatek B), elastický posudek (SLS je rozhodující při 
návrhu): 
Hodnoty Cmi (tabulka B.3 EN 1993-1-1) 
Cmy = 0,9 
Cmz = 0,974 
CmLT = 0,998 
 
Interakční faktor kij pro prvky, které nejsou náchylné na kroucení: 










) = 1,527 










) = 1,16 
 
𝑘𝑦𝑧 = 𝑘𝑧𝑧 = 0,986 
𝑘𝑧𝑦 = 0,8 ∗ 𝑘𝑦𝑦 = 0,8 ∗ 1,16 = 0,928 










) = 0,986 




























+ 0 ≤ 1,0 
𝟎, 𝟕𝟓 ≤ 𝟏, 𝟎 

























+ 0,0 ≤ 1,0 
𝟎, 𝟑𝟎 ≤ 𝟏, 𝟎 
 








































Parametry průřezu v kritickém místě 0,06 m: 
 h = 105 mm Wel,y = 1,101e-4 m3 
 b = 105 mm Wel,z = 1,101e-4 m3 
 t = 10 mm Wpl,y =1,3588e-4 m3 
 A = 3,80e-3 m2 Wpl,z =1,3588e-4 m3 
 Iy = 5,779e-6 m4 
 Iz = 5,779e-6 m4 
 It = 8,637e-6 m4 
 Iw = 2,501e-11 m6 
 
Vnitřní síly v kritickém místě 0,06 m: 
1,35*VL.TÍHA + 1,35*OSTANÍ STÁLÉ + 1,0*PŘEDPĚTÍ + 1,35*LM4(PLNÉ) + 0,45*VÍTR X + 0,45*VÍTR Z: 
 
 Ned = -55,78 kN My,ed = 0,13 kNm 
 Vy,ed = 0,04 kN Mz,ed = 0,00 kNm 
 Vz,ed = 2,23 kN Ted = 0,00 kNm 
 
 

















= 0,04 < 1,0 
 
Posudek ohybového momentu My: zanedbatelné 
Posudek ohybového momentu Mz: zanedbatelné 
Posudek smyku pro Vy: zanedbatelné 
Posudek smyku pro Vz: 

























= 0,01 < 1,0 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Vyhovuje-li podmínkám níže, pak průřez musí pouze splnit požadavky pro osovou sílu a ohybový 
moment: 
Vy,Ed < 0,5 Vpl,y,Rd  Vz,Ed < 0,5 Vpl,z,Rd 
 Splňuje (Vy,Ed » 0kN)  2,23kN   < 214,183kN  
Momentová únosnost se nemusí redukovat, vyhovuje-li: 
y-y 
𝑁𝑒𝑑 = 55,78kN < 0,25 ∗ 𝑁𝑝𝑙, 𝑅𝑑 = 0,25 ∗ 1349 = 337,25𝑘𝑁 
𝑁𝑒𝑑 = 55,78kN <
0,5 ∗ ℎ𝑤 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚𝑜
=





𝑁𝑒𝑑 = 55,78kN < 0,25 ∗ 𝑁𝑝𝑙, 𝑅𝑑 = 0,25 ∗ 1349 = 337,25𝑘𝑁 
𝑁𝑒𝑑 = 55,78kN <
ℎ𝑤 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚𝑜
=








Posudek rovinného vzpěru: 
Vzpěrné délky v obou rovinách uvažovány dle částečného posuvného uložení na straně lana a vetknutí 
na straně hlavního nosníku.  
𝑁𝑐𝑟, 𝑦 =
𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑦
𝐿𝑐𝑟, 𝑦2
=











𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑧
𝐿𝑐𝑟, 𝑧2
=











Vzpěrné křivky y-y: 
α = 0,34 (b) 
𝜙𝑦 = 0,5 ∗ [1 + α(𝜆𝑦 − 0,2) + 𝜆𝑦2] = 0,5 ∗ [1 + 0,34(0,304 − 0,2) + 0,3042] = 0,564 
𝜒𝑦 =
1
𝜙𝑦 + √𝜙𝑦2 − 𝜆𝑦2
=
1
0,564 + √0,5642 − 0,3042
= 0,962 
𝑁𝑏, 𝑦, 𝑅𝑑 =
𝜒𝑦 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚1
=








= 0,05 < 1,0 
 
Vzpěrné křivky z-z: 
α = 0,34 
𝜙𝑧 = 0,5 ∗ [1 + α(𝜆𝑧 − 0,2) + 𝜆𝑧2] = 0,5 ∗ [1 + 0,34(0,304 − 0,2) + 0,3042] = 0,564 
𝜒𝑧 =
1
𝜙𝑧 + √𝜙𝑧2 − 𝜆𝑧2
=
1
0,564 + √0,5642 − 0,3042
= 0,962 
𝑁𝑏, 𝑧, 𝑅𝑑 =
𝜒𝑧 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚1
=








= 0,05 < 1,0 
 
 




Posudek klopení pro uzavřený obdélníkový průřez: 
Prvek RHS není náchylný ke klopení 
𝜒𝐿𝑇 = 1,0 
Posudek tlak s ohybem, výpočet dle metody 2 (dodatek B), elastický posudek (SLS je rozhodující při 
návrhu): zanedbatelné (My,i => 0kNm) 
 







































 h = 300 mm Wel,y = 8,048e-4 m3 
 b = 200 mm Wel,z = 6,392e-4 
 t = 10 mm Wpl,y =9,72e-4 
 A = 9,6e-3 m2 Wpl,z =7,32e-4 
 Iy = 1,2072e-4 m4 
 Iz = 6,392-5 m4 
 It = 1,2346e-4 m4 
 Iw = 2,9066e-8 m6 
 
Vnitřní síly v kritickém místě 1,750 m: 
1,35*VL.TÍHA + 1,35*OSTANÍ STÁLÉ + 1,0*PŘEDPĚTÍ + 1,35*LM4(PLNÉ) + 0,45*VÍTR X + 0,45*VÍTR Z: 
 
 Ned = -164,65 kN My,ed = 38,27kNm 
 Vy,ed = 0,04kN Mz,ed = 2,45 kNm 
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= 0,05 < 1,0 
 
Posudek ohybového momentu My: 
𝑀𝑐, 𝑦, 𝑅𝑑 =











= 0,14 < 1,0 
Posudek ohybového momentu Mz: 
𝑀𝑐, 𝑧, 𝑅𝑑 =











= 0,01 < 1,0 
 
Posudek smyku pro Vy: zanedbatelné 
Posudek smyku pro Vz: zanedbatelné 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Vyhovuje-li podmínkám níže, pak průřez musí pouze splnit požadavky pro osovou sílu a ohybový 
moment: 
Vy,Ed < 0,5 Vpl,y,Rd  Vz,Ed < 0,5 Vpl,z,Rd 
 Splňuje (Vy,Ed » 0kN)  Splňuje (Vz,Ed » 0kN) 
Momentová únosnost se nemusí redukovat, vyhovuje-li: 
y-y 
𝑁𝑒𝑑 = 164,65𝑘𝑁 < 0,25 ∗ 𝑁𝑝𝑙, 𝑅𝑑 = 0,25 ∗ 3408 = 852𝑘𝑁 
𝑁𝑒𝑑 = 164,65𝑘𝑁 <
0,5 ∗ ℎ𝑤 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚𝑜
=












𝑁𝑒𝑑 = 164,65𝑘𝑁 < 0,25 ∗ 𝑁𝑝𝑙, 𝑅𝑑 = 0,25 ∗ 3408 = 852𝑘𝑁 
𝑁𝑒𝑑 = 164,65𝑘𝑁 <
ℎ𝑤 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚𝑜
=




Posudek rovinného vzpěru: 
Vzpěrná délka pro vybočení prvku z roviny prvku y-y a z-z je uvažována jak celá délka nosníku (3m). 
 
𝑁𝑐𝑟, 𝑦 =
𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑦
𝐿𝑐𝑟, 𝑦2
=











𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑧
𝐿𝑐𝑟, 𝑧2
=











Vzpěrné křivky y-y: 
α = 0,34 
𝜙𝑦 = 0,5 ∗ [1 + α(𝜆𝑦 − 0,2) + 𝜆𝑦2] = 0,5 ∗ [1 + 0,34(0,48 − 0,2) + 0,482] = 0,66 
𝜒𝑦 =
1
𝜙𝑦 + √𝜙𝑦2 − 𝜆𝑦2
=
1
0,66 + √0,662 − 0,482
= 0,90 
𝑁𝑏, 𝑦, 𝑅𝑑 =
𝜒𝑦 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚1
=








= 0,06 < 1,0 
 
Vzpěrné křivky z-z: 
α = 0,34 
𝜙𝑧 = 0,5 ∗ [1 + α(𝜆𝑧 − 0,2) + 𝜆𝑧2] = 0,5 ∗ [1 + 0,34(0,35 − 0,2) + 0,352] = 0,59 
𝜒𝑧 =
1
𝜙𝑧 + √𝜙𝑧2 − 𝜆𝑧2
=
1
0,59 + √0,592 − 0,352
= 0,94 
 




𝑁𝑏, 𝑧, 𝑅𝑑 =
𝜒𝑧 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚1
=








= 0,06 < 1,0 
 
 
Posudek klopení pro uzavřený obdélníkový průřez: 
Prvek RHS není náchylný ke klopení 
𝜒𝐿𝑇 = 1,0 
 
Posudek tlak s ohybem, výpočet dle metody 2 (dodatek B), elastický posudek (SLS je rozhodující při 
návrhu): 
Hodnoty Cmi (tabulka B.3 EN 1993-1-1) 
Cmy = 0,9 
Cmz = 0,995 
CmLT = 0,999 
 
Interakční faktor kij pro prvky, které nejsou náchylné na kroucení: 










) = 0,911 










) = 0,933 
 
𝑘𝑦𝑧 = 𝑘𝑧𝑧 = 1,02 
𝑘𝑧𝑦 = 0,8 ∗ 𝑘𝑦𝑦 = 0,8 ∗ 0,911 = 0,729 










) = 1,02 










) = 1,03 
 
 



















































𝟎, 𝟏𝟖 ≤ 𝟏, 𝟎 
 




































Parametry průřezu v kritickém místě 0,0m: 
 h = 293 mm Wel,y = 7,729e-4 m3 
 b = 198 mm Wel,z = 6,1846e-4 
 t = 10 mm Wpl,y =9,33e-4 
 A = 9,42e-3 m2 Wpl,z =7,093e-4 
 Iy = 1,1323e-4 m4 
 Iz = 6,1227-5 m4 
 It = 1,1735e-4 m4 
 Iw = 2,5e-8 m6 
 
Vnitřní síly v kritickém místě 0,0 m: 
1,35*VL.TÍHA + 1,35*OSTANÍ STÁLÉ + 1,0*PŘEDPĚTÍ + 1,35*LM4(PLNÉ) + 0,45*VÍTR X + 0,45*VÍTR Z: 
 
 Ned = 198,76 kN (tah) My,ed = 147,50 kNm 
 Vy,ed = 6,67 kN Mz,ed = -8,34 kNm 
 Vz,ed = -113,01 kN Ted = 7,14 kNm 
 













0,9 ∗ 𝐴𝑛𝑒𝑡 ∗ 𝑓𝑢
𝛾𝑚2
=








= 0,06 < 1,0 
 
Posudek ohybového momentu My: 
𝑀𝑐, 𝑦, 𝑅𝑑 =











= 0,54 < 1,0 
Posudek ohybového momentu Mz: 
𝑀𝑐, 𝑧, 𝑅𝑑 =











= 0,04 < 1,0 
 
Posudek smyku pro Vy: 

























= 0,01 < 1,0 
 
Posudek smyku pro Vz: 

























= 0,13 < 1,0 
 


























Redukovaná smyková únosnost: 










) ∗ 856,505 = 830,810𝑀𝑃𝑎 










) ∗ 1267,085 = 1229,072𝑀𝑃𝑎 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Vyhovuje-li podmínkám níže, pak průřez musí pouze splnit požadavky pro osovou sílu a ohybový 
moment: 
 
Vy,Ed < 0,5 Vpl,T,Rd(y)  Vz,Ed < 0,5 Vpl,T,Rd(z) 
 6,67kN < 614,536kN  113,01 < 415,405kN 
Momentová únosnost se nemusí redukovat, vyhovuje-li: 
y-y 
𝑁𝑒𝑑 = 198,76𝑘𝑁 < 0,25 ∗ 𝑁𝑝𝑙, 𝑅𝑑 = 0,25 ∗ 3323 = 830,75𝑘𝑁 
𝑁𝑒𝑑 = 198,76𝑘𝑁 <
0,5 ∗ ℎ𝑤 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚𝑜
=





𝑁𝑒𝑑 = 198,76𝑘𝑁 < 0,25 ∗ 𝑁𝑝𝑙, 𝑅𝑑 = 0,25 ∗ 3323 = 830,75𝑘𝑁 
𝑁𝑒𝑑 = 198,76𝑘𝑁 <
0,5 ∗ ℎ𝑤 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑚𝑜
=








Posudek klopení pro uzavřený obdélníkový průřez: 
k*Lcr = 1,2*3 = 3,6 m 
C1 = 1,45 
𝑀𝑐𝑟 = 𝐶1 ∗






𝐿2 ∗ 𝐺 ∗ 𝐼𝑡










3,6072 ∗ 81𝑒9 ∗ 1,1735𝑒 − 4










7,729𝑒 − 4 ∗ 355𝑒6
13964580
= 0,14 
𝜆𝐿𝑇 = 0,14 < 𝜆𝐿𝑍, 0 = 0,4 























𝟎, 𝟔𝟒 ≤ 𝟏, 𝟎 
PRŮŘEZ DIAGONÁL VYHOVUJE 
  




3. Návrh ložisek 
Posuvné elastomerové vrstvené ložisko 
 
                 A 
 
 




Deformace a síly v místě uložení: 
Rmax = 161,99 kN 
R = 41,147 kN 
φmin = 4,9 mrad (-) 
Ux,min = 3,0 mm (-) 
φmax = 19,6 mrad (+) 
Ux,max = 5,2 mm (+) 
 
Deformace konstrukce od teploty: 
Rozmezí teplot:  -25°C až 30°C 
Referenční teplota: 20°C 
 
ΔL,t = L*ΔT*α 
ΔL,t- = 20 000*(25+20)*12e-6 = 10,8 mm (-) 
ΔL,t+ = 20 000*(30-20)*12e-6 = 2,4 mm (+) 
 
ΔL- = ΔL,t- + Ux,min = 10,8 + 3,0 = 13,8 mm   ΔL+ = ΔL,t+ + Ux,min = 2,4 + 5,2 = 7,6 mm 
φmin = 4,9 mrad (-)      φmax = 18,3 mrad (+) 
R = 41,147 kN       R,max = 161,99 kN 
 
 




Deformace konstrukce od teploty: 
Rozmezí teplot:  -25°C až 30°C 
Referenční teplota: 15°C 
 
ΔL,t = L*ΔT*α 
ΔL,t- = 20 000*(25+15)*12e-6 = 9,6 mm (-) 
ΔL,t+ = 20 000*(30-15)*12e-6 = 3,6 mm (+) 
 
ΔL- = ΔL,t- + Ux,min = 9,6 + 3,0 = 12,6 mm   ΔL+ = ΔL,t+ + Ux,min = 3,6 + 5,2 = 8,8 mm 
φmin = 4,9 mrad (-)      φmax = 18,3 mrad (+) 






Ložisko Helmos Typ 5 150x200 (AxB): 
R,Rd =     300 kN 
Celkové přípustné pootočení:  27 mrad 
Přípustný posun:  +-27mm 
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1. Objekty pozemních komunikací 
 
1.1 Identifikační údaje objektu 
 
Stavební objekt –  Lávka pro pěší přes řeku Úpu  
Parcela číslo  -- 
Katastrální území Trutnov 
Rozpětí lávky 20,0m 
Světlá šířka lávky 3,0m 
 
1.2 Stručný technický popis se zdůvodněním řešení 
Předmětná lávka o rozpětí 20,0m je ocelové konstrukce s mostovkou tvořenou 
ocelovým roštem s oky. Překonává koryto řeky Úpy, kde kdysi stála lávka stará, což 
umožňuje přemostění z centra Trutnova na Úpské nábřeží pro chodce, cyklisty a 
servisní vůz do 3,5t. 
 
1.3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich využití v dokumentaci 
Předmětný stavební objekt nevyžadoval zvláštní geotechnický průzkum, poměry 
podloží jsou známy vzhledem k minulým stavbám na nábřeží řeky Úpy, především 
stavby staré lávky, jejíž spodní stavba se po níže zkonkretizovaných úpravách bude 
využívat. Dopravní průzkum pro předmětný objekt nebyl požadován, objekt bude 
sloužit ke zvýšení bezpečnosti pěších, rozvoji ekologické dopravy a revitalizaci 
turistiky v regionu. Hodnoty výšky n- letých vod, zřejmé z výkresové dokumentace 
byl poskytnut investorem. 
 
1.4 Režim povrchových a podzemních vod 
Navrženou stavbou se nemění režim ani povrchových ani podzemních vod – 
zůstává zachován. 
 
1.5 Návrh dopravních značek a dopravních zařízení 
Vzhledem k volné šířce a významu lávky se nepředpokládá vjezd vozidel jiných, 
než výhradně městem povolených (tj. servisní vozidlo do 3,5t) 
 
1.6 Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu 
Během výstavby nejsou vhledem k nevyužitelnosti dopravou kladeny žádné zvláštní 
podmínky na úpravy toku v překlenované vodoteči. Navržená konstrukce bude 
pravidelně povrchově udržována obnovováním  povrchových nátěrů ocelové nosné 
konstrukce i zábradlí v intervalech cca 4 roky. Zvláště důležitým prvkem pak bude 
konstrola koroze a stavu předpínacího lana, kotev a vybavení, které je navrženo 
této korozi předejít.  
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1.7 Vazba na technologické vybavení 
Není stavbou dotčeno. 
 
 
1.8 Přehled provedených výpočtů a ověření rozhodujících dimenzí 
V přiloženém statickém výpočtu byly ověřeny všechny rozhodující dimenze ocelové 
konstrukce. Materiál ocelové konstrukce dle ČSN EN 1993 je S355, materiál lana 
Y1670. 
 
1.9 Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Parabolická niveleta mostovky je navržena tak, aby její podélný sklon v jakémkoliv 
místě nepřesahoval 5%. Horní hrana spodního madla zábradlí TR80 je osazena nad 
okraj mostovky 200mm a tvoří tak současně vodicí linií. 
  




2. Mostní objekty 
 
2.1  Identifikační údaje mostu 
a) Stavba – Lávka pro pěší přes řeku Úpu 
b) Evidenční číslo mostu – přidělí správce objektu 
c) Katatrální území – Trutnov 
d) Stavebník – Město Trutnov 
e) Správce přemostění – Město Trutnov 
f) Projektant – Martin Výborný 
                      h)         Pozemní komunikace – cyklostezka, chodník podél místní komunikace Úpské nábřeží 
                      j)          Kraj Hradec Králové 
g) Objednatel stavby – Město Trutnov 
h) Bod křížení – v polovině rozpětí lávka kříží řeku Úpu 
i) Úhel křížení – 90 stupňů s osou stávající vodoteče – řeky Úpy 
j) Volná výška pod mostem – 0,274m nad hladinou Q100 
 
2.2 Základní údaje o mostu 
a) Charakteristika mostu – Jednopolová konstrukce, hlavní nosná ocelová 
konstrukce nese mostovku tvořenou ocelovým roštem Staco. 
b) Rozpětí nosné konstrukce – 20,0m 
c) Délka nosné konstrukce – 20,2m 
d) Šikmost mostu – most je kolmo k překážce 
e) Volná šířka mostu – 3,0m mezi zábradlím 
f) Šířka mostu – 3,315m 
g) Výška mostu nad terénem – niveleta lávka navazuje na komunikace na obou 
březích lávky. 
h) Stavební výška – 2,848m ve prostřed rozpětí včetně zábradlí 
i) Plocha mostovky – 3,0m x 20 m = 60 m2 
j) Zatížení a zatížitelnost mostu – navržená lávka je dimenzována na redukované 




2.3 Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění 
a) Návaznost na předchozí dokumentaci – Předmětná lávka je navržena 
v návaznosti na dokumentaci stávající spodní stavby staré lávky. Lávka slouží 
převedení pěší a cyklisté dopravy a servisního vozidla přes řeku Úpu podél místní 
komunikace. 
b) Charakter přemosťované překážky – přemosťovaná vodoteč – řeka Úpa má 
prizmatické koryto zaměřené hloubky 0,28m. 
c) Územní podmínky – terén je rovinný, povrch u břehu zatravněný, intravilán 
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2.4 Technické řešení mostu  
a) Popis nosné konstrukce mostu  
 Rozpětí nosné konstrukce lávky je 20.0m. Nadvýšená konstrukce mostovky lávky 
je tvaru paraboly druhého stupně a je navržena s ohledem na maximální podélný 
sklon 5% pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pochozí vrstva je 
pozinkovaný ocelový rošt PR 60x5, typ oka 2030 s protiskluzovou úpravou S2 
uložen na podélných nosnících (hlavní a krajní nosník) Volná šířka lávky je 3,0 m, 
výška zábradlí od povrchu roštu je 1,20m. Konstrukce je tvořena systémem 
obdélníkových uzavřených profilů, který je za pomocí svislic proměnného průřezu 
(RHS) vynášen předepnutým lanem vysoké pevnosti. Na krajích se jedná o dva 
parabolické nosníky půdorysné délky 20,0m profilu RHS300/200/16, který je 
spojen za pomocí svařovaných diagonál proměnného průřezu RHS300/200/10 
(160/160/10)-rozměr u krajních nosníků k hlavnímu nosníku RHS350/250/16. 
Konce krajních nosníků jsou spojeny podporovým svařovaným příčníkem 
RHS300/200/10. Hlavní nosník je za pomocí svařovaný svislic proměnného 
průřezu RSH200/200/10 (100/100/10-rozměr v místě připojení kabelu) vynášen 
kabelem LC50 pevnosti třídy Y1670. Kabel LC50 je obalen tukem a umístěn v HDPE 
DN63, S8. Tato trubka je umístěna v ocelové chráničce TR80 tl. 1mm a meziprostor 
je vyplněn maltou, odvzdušněno je v místě kotev ST-PC 50. Po vnesení předpětí je 
osazena krytka kotev, která slouží zároveň jak podpora roštu. Konstrukce je 
uložena na elastomerových ložiskách. 
b) Údaje o založení a spodní stavbě mostu 
 Předmětná lávka spočívá na obou březích na monolitických opěrách (beton 
C30/37 XF2 XD1), které budou vybetonovány po odbourání podpor stávajících. 
Tyto monolitické opěry jsou spojeny se stávajícími kamennými opěrami pomocí 
spřahujících trnů vlepených do předvrtnaných otvorů. Horní hrany opěr mají 
stejnou niveletu pro uložení lávky - viz výkres. Po uložení lávky je vybetonována 
závěrná zeď ( beton C30/37 XF4 XD3). Za opěrami je příčné drenážní potrubí 
DN150 ve spádu min. 3% uložené na podkladním betonu (C12/15 X0) tloušťky 
150mm, spodní hrana ve výšce 409,36m. Samotné drenážní potrubí je 
v mezerovitém betonu MCB 8. Za opěrou bude zásyp dle ČSN 73 6244 TAB.A1. 
Chodník navazující na chodník nábřežní je skladby: štěrkodrť 0-32 150mm, drcené 
kamenivo 8-16 40mm, betonová dlažba (zapískovaná) 60mm.  
 
c) Vybavení mostu 
Zábradlí výšky 1,20m (zábradlí od subdodavatele) 
 
d) Statické a hydrotechnické posouzení mostu 
 V přiloženém statickém výpočtu byly ověřeny všechny rozhodující dimenze 
ocelové konstrukce. Materiál ocelové konstrukce S355, Y1670 dle ČSN EN 1993. 
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 -  dno potoka....................................................…..406,770 m.n.m 
 -  zaměřená hladina vody.................................…..407,050 m.n.m 
 -  Q1…....................................................................407,910 m.n.m 
 -  Q10…..................................................................408,740 m.n.m 
 -  Q100…………........................................................409,570 m.n.m. 
 -  spodní hrana mostu je 0,274m nad Q100, to je 409,854 m.n.m  
 -  niveleta lávky ve prostřed rozpětí …...................411,502 m.n.m  
 
e) Řešení protikorozní ochrany 
Protikorozní ochrana bude s ohledem na prostředí a charakter konstrukce 
provedena dle TP 19 B pro stupeň C4. 
 
Požadavky na ochranný nátěrový systém: 
 
životnost se požaduje vysoká, min. 15 let, 
odolnost proti agresivním atmosférickým účinkům městského prostředí, 
odolnost proti mechanickému poškození, 
odolnost ve styku s chemikáliemi, 
estetické, stálobarevnost, stálost lesku a odolnost proti ultrafialovému záření, 
 
Nátěrový systém vnějších povrchů nosné konstrukce: 
 
příprava povrchu: Sa 2,5 – čistění povrchu tryskáním, 
základní nátěr na bázi epoxidů s vysokým obsahem zinku 40 μm, 
hmota na bázi epoxidů 140 μm, 
hmota na bázi polyuretanu 60 μm, 
celkem 240 μm. 
 
 
2.5 Výstavba mostu 
 
a) Postup a technologie stavby 
Konstrukce lávky bude kvůli přepravě rozdělena na svislice, konstrukci mostovky 
a systém předpínacího kabelu. 
Svislice jsou sestavy čtyř plechů a objímky pro provléknutí chráničky kabelu, ke 
svaření dojde v dílně. 
Konstrukce mostovky se považuje za hlavní nosník, krajní nosník, diagonály a 
podporový příčník. Vzhledem k šířce smontované konstrukce 3,2m a délce 20,2m 
se konstrukce mostovky po délce rozdělí na třetiny a doveze se na staveniště 
optimálně se svislicemi. 
Systém předpětí lze jednoduše převést na staveniště, neboť je navitutý na bubnu. 
 
Na staveništi se podél břehu vymezí plocha pro staveniště, kde budou probíhat 
procesy spojené se svařováním lávky. Lávka bude konstruována na bednění se 
stejnou elevací, jakou má mít hotová konstrukce. Po svaření konstrukce mostovky 
montážními svary se připevní svislice a objímkami se provlékne celý systém 
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přepětí. Lávka se v této fázi předepne hydraulickým sytémem Bridon structural 
systems (bednění musí mít dostatečnou odolnost). Po vnesení předpětí je osazena 
krytka kotev, která slouží zároveň jak podpora roštu. Montážní svary jsou svary 
tupé a bude provedena ultrazvuková kontrola dle ČSN EN 17142. Lávka se v této 
fázi opatří nátěrem na bázi epoxidu a polyuretanu, proběhne vizuální kontrola dle 
ČSN EN 970, Proběhne osazení hlavních prvků zábradlí a prvků pro uchycení 




Osazení lávky na elastomerová ložiska bude provedeno za pomocí jeřábu, po jejím 
uložení proběhne dobetonování závěrné zdi, osazení roštu Staco a dokončení 
konstrukce zábradlí.  
 
 
b) Související dotčené objekty stavby 
Stavbou bude dotčena stávající souběžná místní komunikace a podél ní se 
nacházející volná plocha, která bude využita jak staveniště. 
 
c) Vztah k území 
Navrženou stavbou nejsou dotčeny stávající inženýrské sítě, stavbou bude 




2.6 Rešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou  schopností  pohybu a orientace 
Parabolická niveleta mostovky je navržena tak, aby její podélný sklon v jakémkoliv 
místě nepřesahoval 5%. Horní hrana spodního madla zábradlí TR80 je osazena nad 
okraj mostovky 200mm a tvoří tak současně vodicí linií. 
 






Rozsah frekvence lidských kroků 1,4Hz (pomalá chůze) do 3,4Hz(běh). 
pozn.: V rámci rozsahu diplomové práce jsou jen spočítány vlastní frekvence a není 
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    m kg/m m2 kg m2 
Hlavní nosník  RHS350/250/16 19,500 140,500 1,200 2739,750 23,400 
Krajní nosník RHS300/200/16 40,400 115,400 1,000 4662,160 40,400 
Diagonála RHS230/180/10 61,200 61,100 0,820 3739,320 50,184 
Svislice RHS150/150/10 6,620 42,400 0,600 280,688 3,972 
Příčník RHS300/200/10 5,600 75,400 1,000 422,240 5,600 
Lano LC50 LC50 19,000 13,400  254,600 0,000 
Chránička lana  TR80 19,000 1,940 0,250 36,860 4,750 
          12135,618 128,306 
   10% spojovací prostředky 121,356 1,283 




V Brně 01/2015         Martin Výborný 
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